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1 Ce  diagnostic  archéologique  a  été  prescrit  dans  le  cadre  de  la  troisième  phase
d’extension de la carrière située sur la commune de Sauveterre-la-Lémance, aux lieux-
dits « Le Martinet,  Las Roques et  Camp des Peyre »,  appartenant à la société Lhoist
France  Ouest.  Cette  carrière  exploite  le  calcaire  du  massif  cognacien  situé  sur  la
terminaison est de l’anticlinal de Sauveterre/Saint-Front. Cette zone est sujette à une
forte  karstification  initiée  dès  la  fin  du  Crétacé  et  se  poursuivant  durant  tout  le
Cénozoïque  et  jusqu’au  Quaternaire,  ravivée  par  les  phénomènes  de  réajustements
tectoniques. Bien que partiellement comblé d’altérites anciennes, ce karst peut livrer
certaines structures encore actives ou récemment fossilisées contenant des sédiments
dont  la  mise  en  place  est  contemporaine  de  l’occupation  humaine  dans  la  région
(pléistocène moyen et supérieur).
2 Ces structures, en jouant un rôle de piège, constituent des conservatoires privilégiés
pour les restes de faunes anciennes et les vestiges des activités humaines de chasse ou
de charognage. En 1976, un aven a été mis au jour et partiellement fouillé dans la partie
ouest  de  la  carrière.  Son  remplissage  stratifié  a  livré  dans  plusieurs  couches
d’abondants  restes  osseux,  parfois  extrêmement  bien  conservés  (crâne  de  cheval
entier).  Cette faune, alternativement froide et tempérée, date du Pléistocène moyen
(glaciaire « mindélien » ; cf. J.-M. Le Tensorer, Le Paléolithique de l’Agenais, Cahiers du
Quaternaire,  no 3,  1981,  p. 111-121).  La fouille a également permis la découverte d’un
élément d’industrie lithique qui constitue de fait un des plus anciens témoignages de la
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présence  humaine  dans  la  région  (A. Turq,  Paléolithique  inférieur  et  moyen  entre
Dordogne et Lot, Paléo, supplément no 2, 2000, p. 146-147).
3 Certaines de ces structures, correspondant à des avens de faibles développements ou à
des petites cavités horizontales, ont pu être utilisées comme lieux de dépôts funéraires
durant le Néolithique et la Protohistoire.
4 Par ailleurs des scories ont été découvertes dans l’emprise de la carrière, suggérant une
activité  métallurgique  à  proximité.  Enfin,  lors  des  deux  précédentes  phases
d’extension,  une structure de combustion (période et  fonction indéterminées)  a  été
découverte  en  fond  de  vallon  (Sauveterre  la  Lémance (47),  Camp  des  Peyres  Ph. 1,
S. Salvé, Inrap 2016) et quelques tessons (période indéterminée) ont pu être observés
sur  le  sommet  du  versant  est,  piégés  dans  une  minuscule  diaclase  (Sauveterre  la
Lémance (47), Camp des Peyres Ph. 2, S. Salvé, Inrap 2017).
5 L’emprise  concernée  par  ce  diagnostic  archéologique  représente  une  surface  de
4 875 m2 et est située sur le versant ouest et le sommet d’un coteau orienté selon un axe
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